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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sistem pengunpulan data dan merancang suatu 
aplikasi basis data berbasis web untuk membantu memecahkan permasalahan yang 
dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 
Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisa sistem yang 
sedang berjalan dan studi pustaka untuk mencari informasi yang diperlukan. Lalu 
merancang basis data dengan menggunakan metode perancangan konseptual, logical, 
dan fisikal kemudian merancang tampilan layar sehingga pada akhirnya melakukan 
pembuatan aplikasi basis data. Hasil yang didapat setelah sistem pendataan dan statistik 
dijalankan adalah mempermudah men-input data, mempermudah menampilkan statistik 
data, serta mempermudah pengecekan dan pengontrolan data yang masuk. Simpulan 
yang didapat adalah bahwa penelitian ini menghasilkan aplikasi basis data untuk 
pendataan agar data-data terintegrasi dengan baik, dan dapat dikelola dengan baik oleh 
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